
















Ｇｅｒｉａｔｒｉｃ Ｃｅｎｔｅｒ Ｍｏｒａｌｅ Ｓｃａｌｅｌｌ）（以 下，















































は， 絶対必要＝５， 必要＝４， どちらともいえな
い＝３， あまり必要ない＝２， 全く必要ない＝１

































































絶対必要 必要－ いえない 必要ない 必要≠
表Ｉ ＱＯＬ評価




ど まあ どちらとも あまり 全く
ある そうである いえない そうでは，ないそうではない












































































２４ ５７ －‐ ６５
２４ ５７ ４ ４５
２９ ４０ ５ １００
３０ ４２ ５ ９０
１８ ５２ １ ９５
２１ ５２ ４ ９５
２６ ３９ ４ ９５
２８ ３７ ８ ９５
２７ ４３ ８ ９５
２５ ３８ ５ ９５
１８ ３４ １３ ９０
２５ ４１ ７ ９５

































２３ ４５ ６５平蔓謝罪竪帯 ・３ 秀筆そ瑠泊， ２３ ４８ ６５
２５ ５２ ４０
平成１２年
２６ 買物， 押絵 ２６ ６０ ３５６／２３～９／５
２８ ４７ ・ｍ 泥棒題意 ２・ 驚 旅行”白 祇 ３ｏ ３６ ｍｏ
２９ ３５ ８５ 軍事三ｇ意 ２４ 夢多喜二動室体 ２４ ４ｏ ７５
・９ ４８ ９５ 泥棒豊三雷，２５夢多喜二；霧
体 ・８ ５４ ９５
２ｏ ３９ ｍ 麗三ｇ／雷









抹茶， 買物， 押絵， ２８ ３８ ９５９５
６／１４～８／３１ パッチワーク


























































①からだ ②こころ ③知能 ④安全 ⑥経済安 ⑥家一緒 ⑦友一緒 ⑧社会繋 ⑨家迷惑 ⑩家族役 ⑪他人役 ⑫楽作業 ⑩夢希望 合計
必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今 必要 今
症例１
１回目 ４ ３ ４ ２ ２‐
２回目 ５ ３ ５ ４ ４
５ ２ ４ ４ ５ ２ ４ １
５ ４ ５ ４ ４ １ ５ ５
４ ・４ ５ ４ ３ ３ ２ ２
５ １ ５ ４ ２ ２ ２ ２ ４ １ ５ １ ５１ ２９
５ ２ ２ ４ ２ ２ ２ ２ ５ ４ ５ ４ ５４ ４３
４ ２ ４ ２ ２ ４ ３ ３ ３ ２ ２ ２ ４５ ３８
４
４
４３回目 ５ ４ ４ ２ ４
症例２




２回目 ４ ２ ４ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４ １ ２ ４
４ ４ ４ ４ ４ １ ４ ４
３ ２ ４ ４ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ２ ２ ４３ ３８
２， ２ ４ ４ ２ １ ２ １ ４ ４ ４ １ ４６ ３４３回目 ４ １ ４ ２ ４
症例３
１ 回 目 ５ ２ ５ ３ ５ ３ ５ ２ ５ ３ ５ １ ４ １ ５ ５ ５ ３ ４ ２ ４ ２ ５ ２ ５ ２ ６２ ３１
２回 目 ５ ３ ５ ４ ４ ３ ５ ３ ５ ５ ４ ３ ４ １ ５ ２ ５ ５ ４ １ ４ １ ４ ３ ４ ４ ５８ ３８

















饗驚 ” ＝ ＝ ＝ ＝ ” 茎 ” 琶 ” 葺萱 ” 墓室￥ｇｉ養 護
３回目 ５ ２ ４ ４ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ４ ４ ２ ２ ２ ２ ５ ４ ３ １ ２ １ ４ １ ４ １ ５０ ３７ ８３
症例５ 聯奏
１ 回目 ４ ２ ４ ４ ４ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ４ ２ ２ ５ ４ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ２ １ ４９ ３７
２ 回目 ４ ２ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ４ ３ ４ ４ ２ ２ ２ ４ ４ ５ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ２ ２ ４６ ３８
３回目 ３ ２ ４ ４ ４ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４‐ １ ２ １ ４ ４ ４ ２ ２ ２ ４ ２ ４ ４ ４７ ３６ ぎ
症例６ ・ 定
１回目 ４ ２ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ４ ５ ４ ２ ４ ２ ４ ２ ４ ２ ５２ ３５
２ 回目 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ２ ４ ３ ４ ２ ３ ２ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ５１ ３９
３ 回目 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ５ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ５３ ４７ 湖
症例７
１回目 ５ ３ ４ ４ ５ ４ ５ ４ ４ ４ ４ ３ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ４ エ ー １ ４ ２ ４ ２ ４８ ３５
２回目 ５ ４ ３ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ５ ４ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ３ ２ ２ ４ ４ ４ ２ ５０ ４５
３回目 ５ ４ ５ ４ ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ４ ４ ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ５５ ５１
症例８
１ 回目 ４ ４ ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ２ ２ ５ ４ ３ ４ ２ ２ ４ ２ ３ ３ ４８ ４３
２回目 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ５ ５ ４ ４ ４ ３ ２ ２ ４ ３ ２ １ ３ ３ ４ ５ ２ ２ ４６ ４４
３回目 ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ２ ４ ４ ５ ５ ２ ２ ２ １ ４ ４ ２ １ ４８ ４３
症例９
１回目 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４‐ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ２ ４ ２ ２ １ ５０ ４３
２回目 ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ５ ４ ４ １ ４ ４ ４ ２ ４ ４ ２ ２ ２ ２ ２ ４ ４ １ ４８ ４０
３回目 ４ ４ ４ ４ ４ ５ ４ ５ ４ ４ ２ ２ ４ ４ ４， ２ ４ ４ ２ ２ ２ ２ ４ ２ ２ ２ ４４ ４２
ＳＤ Ｏ．５６ ０．９４ ０．５２ ０．９１ ０．５９ ０．９１ ０．４６ ０．６９ ０．４７ ０．４７ ０‐７２ １、１６ ０．９２ １．２１ １，１３ １．０６ ０．７０ １．０５ ０．９８ ０．８３ １．０１‐０．７４ ０．５４ １．０９ Ｌ１２ １．１２






























＃ーー ・７ ●： ●●・↓
１４９
１５０ 作業療法・２３巻２号・２００４年４月
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